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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model pembelajaran 
Algoritma-Heuristik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran praktik pemesinan. 
Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas dan 
kemandirian mahasiswa serta meningkatnya prestasi belajar mahasiswa.  
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas yang diawali 
dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan dan observasi, refleksi, dan diikuti 
perencanaan ulang untuk tindakan berikutnya hingga benar-benar dapat diambil sebuah 
kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penilaian benda kerja 
hasil praktik, dokumentasi untuk mendapatkan catatan penting tentang masalah  
pembelajaran dikelas, observasi untuk mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 
tingkah laku secara langsung kelompok ataupun individu, dan wawancara digunakan untuk 
mengungkap data tentang pelaksanaan pembelajaran. Metode analisis data dilakukan 
dengan menggunakan statistik diskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran algoritma-
heuristik dapat meningkatkan keaktivan mahasiswa sebesar 14,55%, kemandirian  
mahasiswa meningkat sebesar 11,2%, dan prestasi belajar mahasiswa meningkat sebesar 
5,625%. Dengan demikian, penerapan metode pembelajaran algoritma-heuristik dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran praktik pemesinan sebesar 10,45 %. 
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